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UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE,  
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA – 140 YEARS 
Agricultural higher education has been part of the Cluj-Napoca’s academic life 
since October 1869, when The Cluj-Manastur Institute for Agronomic Education was 
founded. In its 140-year long existence, "Agronomia" has developed a reputation of 
excellence in teaching and scientific research.   
The university graduates, today’s specialists, have had remarkable successes in their 
work and research at the national and international level. After 1990 the University of 
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca has developed an impressive 
program of modernization and has diversified the areas of specialization to reach 19 
specializations for Romanian or overseas students. The University of Agricultural Sciences 
and of Veterinary Medicine is one of the best of its kind in Romania. It is a member of the 
Romanian Consortium of the Universities of Agricultural Sciences and of Veterinary 
Medicine as well as a member of the Consortium of the Universities of Cluj-Napoca. 
USAMV is a member of the Association of European Universities and has established 
international co-operation relationships with universities and research institutes from over 60 
countries in Europe, North and South America, Asia and Africa. 
We strongly believe that in the years to come, USAMV will continue to assert its 
value contributing to the development and modernization of Romanian agriculture through 
the high quality training that it offers. 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ  
CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA - 140 DE ANI 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este 
continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 
1869, sub numele de Institut de Invăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. In cei peste 140 de 
ani de viaţă, Agronomia clujeană a parcurs un traseu ascendent, rezultat al efortului si 
competenţei multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat în această perioadă.  
 Absolvenţii universităţii, astăzi specialişti, se bucură de o bună apreciere la nivel 
naţional şi internaţional, în activitatea de producţie şi în cercetare. După anul 1990 USAMV 
Cluj-Napoca a dezvoltat un impresionant program de modernizare şi diversificare, oferind în 
present 19 specializări pentru studenţii români şi străini. USAMV Cluj-Napoca este una 
dintre cele mai prestigioase din România, fiind membră a Consorţiului Universităţilor de 
Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din România şi, de asemenea, membră a Consorţiului 
Universităţilor din Cluj-Napoca. USAMV Cluj-Napoca este membră a Asociaţiei 
Universităţilor Europene, stabilind relaţii de colaborare internaţională cu universităţi din 
peste 60 de ţări din Europa, America de Nord şi de Sud, Asia şi Africa.  
Dorim ca în anii ce vin, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca să-şi afirme valoarea în continuare, contribuind la dezvoltarea şi modernizarea 
agriculturii româneşti şi europene 
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